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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จังหวัดปทุมธานี  2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดท่ีสรางข้ึน 3) เพื่อสรางเกณฑปกติสําหรับแปลความหมาย
คะแนนท่ีไดจากแบบวัด และ 4) เพื่อสรางคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจํานวน 347 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชในการสรางเกณฑปกติของ
แบบวัด จํานวน 525 คน เปนนักเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2555 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบหลายข้ันตอน แบบวัดท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยขอคําถาม 54 ขอ มีลักษณะเปนขอคําถามเชิงสถานการณ แบบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก ซึ่งพัฒนาข้ึนตามทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ โดยมุงวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทย ใน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที องคประกอบท่ีสอง การเห็นคุณคาและใชภาษาไทย ในการส่ือสารได
อยางถูกตองเหมาะสม และองคประกอบท่ีสาม การอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย  
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ผลการวิจัยพบวา แบบวัดท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพ ดังน้ี 1) ดานความตรงตามเน้ือหา มีคา IOC ต้ังแต 0.60-
1.00) ขอคําถามมีคาอํานาจจําแนก 0.20-0.44 และมีคาสถิติทดสอบที 2.76-6.89 3) โครงสรางของแบบวัดมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 4) คาความเท่ียงของแบบวัดในแตละองคประกอบ มีคา 0.73 0.82 และ 
0.77 ตามลําดับ และคาความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.90  5) เกณฑปกติสําหรับแปลความหมาย
คะแนนของแบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติ ในแตละองคประกอบอยูในชวง T9-T83, T15-T79 และ T12-
T81 ตามลําดับ และคะแนนรวมท้ังฉบับมีคา T8-T84 6) คูมือการใชแบบวัดท่ีสรางข้ึน อานเขาใจงาย และสะดวกใน
การนําไปใช 
 
คําสําคัญ : แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
 
ABSTRACT 
The four specific objectives of this research were 1) to construct the cherishing thainess desirable 
characteristic test for upper secondary students under the secondary educational service area office 4 in 
Pathum Thani; 2) to investigate the quality of the cherishing thainess desirable characteristic test; 3) to 
establish local norms of the cherishing thainess desirable characteristic test, and 4) to provide the manual 
of the cherishing thainess desirable characteristic test. The samples by using multi-stage random 
sampling method for test validation were 347 students and 525 students for norms construction.  All of the 
samples were upper secondary students who studied in school under the secondary educational service 
area office 4 in Pathum Thani, in second semester, academic year 2012. The developed test consisted of 
54 items, which was a 5-choice situation item according to Krathwohl and others affective domain, aimed 
to assess 3 cherishing thainess desirable characteristic factors; pride in thai culture, tradition and 
gratitude, appreciation and properly use of thai language, and conservation and inheritance the thai 
wisdom. 
               The research result showed as follows: 1)The content validity showed the item objective 
congruence index (IOC), were in the range of 0.60–1.00. 2) The discrimination index of the items were in 
the range of 0.20-0.44 and t-test  were in the range of 2.76-6.89. 3) the construct  validity of the test was 
achieved. 4) Cronbach’s alpha reliability coefficient  for each factor  was 0.73 0.82 and 0.77 respectively, 
and for the whole test  was 0.90. 5) The local norms of the test score interpretation presented in the form of 
normalized T-score of 3 factors were in the range of T9–T83, T15-T79 and T12–T81 respectively, and for 
the whole test was T8–T84 and 6) The manual of the test was easy to understand and convenient for 
usability. 
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บทนํา 
ความเปนไทยเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของชาติ 
แสดงถึงความเปนเอกราช ความมั่นคง เปนปกแผน 
และเปนรากฐานของสังคมมาทุกยุคทุกสมัย จึงควร
อยางย่ิงท่ีคนในชาติตองตระหนักและรวมกันรักษา
ความเปนไทย  แตจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหสังคมโลกเขาสูยุค
แหงขอมูลขาวสาร การติดตอส่ือสารเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว กระแสวัฒนธรรมตางประเทศ ไดหล่ังไหลเขาสู
สังคมไทยอยางตอเน่ือง ทําใหผูคนในสังคมจํานวนไม
นอยปลอยปละละเลย แบบแผน ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย หันไปหลงใหลกับวัฒนธรรมตางชาติ 
สงผลใหเอกลักษณไทยท่ีดีงาม บางประการเปล่ียนแปลง
ไป หรือบางสวนถูกกลืนหายไป หรืออาจกลาวไดวา คน
ไทยมีคุณลักษณะรักความเปนไทยลดนอยลง  โดยส่ิงท่ี
แสดงใหเห็นวาปจจุบันคนไทยขาดสํานึกในความเปน
ไทย เชน ความยอหยอนทางคุณธรรมและจริยธรรม 
สภาวะวิกฤตในความวิบัติของภาษาไทย และความ
บกพรองในกริยามรรยาทและบุคลิกไทย (ปญญา 
รุงเรือง, ม.ป.ป.) จากความสําคัญของความเปนไทย
และปญหาท่ีเกิดขึ้น  การใหความสําคัญกับการสราง
คนใหมีคุณลักษณะท่ีหวงแหนและภาคภูมิใจในความ
เปนไทย  จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีควรพัฒนาใหเกิดขึ้นต้ังแต
วัยเด็ก เพื่อใหคุณลักษณะน้ีส่ังสมกลายเปนคานิยม 
และทัศนคติภายในจนแสดงออกเปนพฤติกรรมถาวรได
ในท่ีสุด    
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4-5) 
ไดกําหนดใหคุณลักษณะรักความเปนไทยเปน 1 ใน 8 
ของคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองการพัฒนาใหเกิด
กับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคุณลักษณะ
สําคัญท่ีพึงประสงคของคนไทยตามแตละชวงวัยโดย
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2547) ท่ีพบวา การเห็น
คุณคาในเอกลักษณไทย เปนหน่ึงในคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของคนไทย โดยคุณลักษณะรักความเปนไทย 
คือ คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็น
คุณคา  รวมอนุ รักษ  สืบทอด  เผยแพรภูมิปญญา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และสามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธ ศักราช  2551 ได กํ าหนดองคประกอบของ
คุณลักษณะรักความเปนไทยไว 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญู
กตเวที องคประกอบท่ีสอง การเห็นคุณคาและใช
ภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม และ
องคประกอบท่ีสาม การอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญา
ไทย   
การที่จะทราบไดวาบุคคลมีคุณลักษณะรัก
ความเปนไทยเปนอยางไร  มากนอยเพียงใดน้ัน 
จําเปนตองมีการวัดและประเมิน  และจากแนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคพบวา
วิธีการและเครื่องมือวัดเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลตอความ
ถูกตองของผลการวัด ผูรับผิดชอบในการวัด จึงตอง
เลือกวิธีการวัด รวมท้ังเคร่ืองมือวัดและประเมินให
เหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัด แตในทางปฏิบัติแลว การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ครูสวน
ใหญมักใชการสังเกตอยางไมเปนทางการ และมักไมทํา
หลักฐานการสังเกตไวอยางเปนระบบ  อาทิ  ไมมี
แผนการสังเกต ไมมีแบบบันทึกการสังเกต ไมกําหนด
พฤติกรรมการสังเกตท่ีชัดเจน เปนตน ทําใหเกิดคําพูด
ท่ีวา ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
แบบน่ังเทียนเขียน หรือดูชื่อแลวประเมินเลย (ไตรรงค  
เจนการ, 2552: 72)   
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย  
นิยมใชแบบวัดท่ีมีลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ  
ซึ่งสรางข้ึนตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
Kohlberg ซึ่งเปนการวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
และเปนการสรางแบบวัดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
และชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเทาน้ัน แตยังไมมีการ
พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความ
เปนไทยท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนระดับการศึกษาชวง
สุดทายท่ีสถานศึกษายังคงมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน อีกท้ัง
ในชวงวัยดังกลาว เปนวัยท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหถึงความหมายและความสําคัญของส่ิงตางๆ ท่ี
เปนนามธรรมได ในระยะน้ีผูเรียนจะสามารถเขาใจ 
และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณี วามีความสําคัญ
ตอบุคคลและตอสังคมสวนรวมอยางไร (ศรีเรือน แกว
กังวาล, 2553: 362) ดังน้ันหากสถานศึกษาสามารถวัด
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความ
เปนไทยของผูเรียนในวัยน้ีได จะชวยในการวางแผนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ สนใจในความ
เปนไทย และเปนผูมีคุณลักษณะรักความเปนไทยตอไป
ในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของ พบวา ยังไมมีการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย ท่ีมีเกณฑการแปล
ความหมายคะแนน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี โดย
ใชทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ (1964) ซึ่ง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 
สามารถนําแบบวัดท่ีพัฒนาข้ึน ไปใชวัดผูเรียน และ
สามารถนําผลการวัดท่ีไดมาเปรียบเทียบไดวาผูเรียนใน
แตละสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทยเปนอยางไร โดยสารสนเทศจากการวัด
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอีกดวย  นอกจากน้ีครู
สามารถนําผลการวัดไปใชเปนขอมูลประกอบในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทยของ
ผูเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังตอไปน้ี 
1. เพื่ อสร า งแบบ วัด คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. เพื่ อ ต ร วจสอบ คุณภาพของแบบ วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3. เ พื่ อ ส ร า ง เ กณฑ ป ก ติ สํ า ห รั บ แ ป ล
ความหมายคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4. เพื่อสรางคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรในการวิจัย คือ  นักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 17,812 คน  
กลุมตัวอยาง  
ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี
ออกเปน 5 กลุมดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการสรางเกณฑปกติ 
ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณ
จากสูตร Yamane(1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ี
จําเปนตองใชอยางนอย 392 คน 
ขั้นท่ี 2 แบงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
ตามขนาดของโรงเรียน แบงเปน โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ  
 ขั้นท่ี 3 คํานวณสัดสวนการสุมกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยจากจํานวนประชากร ทําใหไดสัดสวนใน
การสุมคือ  ݂ ൌ ௡ே ൌ
ଷଽଶ
ଵ଻,଼ଵଶ ൌ 0.02 
 ขั้นท่ี 4 สุมโรงเรียนในแตละขนาดมา รอยละ 
10 ได โรงเ รียนในแตละขนาด  จํานวนขนาดละ  1 
โรงเรียน รวมจํานวน 4 โรงเรียน  
ขั้นท่ี 5 สุมหองเรียนของโรงเรียนท่ีเปนกลุม
ตัวอยางมารอยละ 20 ของจํานวนหองเรียนในแตละ
ระดับชั้น ทําใหไดหองเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 
15 หอง และใชนักเรียนท้ังหมดในหองเรียนเปนกลุม
ตัวอยาง ไดจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางในการสราง
เกณฑปกติของแบบวัดฉบับสมบูรณ จํานวน 525 คน  
2. ก ลุ ม ตั วอย า ง เพื่ อทดลองใช แบบ วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย คร้ังท่ี 
1 เพื่อศึกษาความชัดเจนของภาษาท่ีใชในคําชี้แจงการ
ทําแบบวัด ภาษาท่ีใชในแบบวัด และพิจารณาเวลาท่ี
เหมาะสมในการทําแบบวัด ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยาง
งายจากโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการสรางเกณฑ
ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทยฉบับสมบูรณไดกลุมตัวอยางจํานวน 15 
คน 
3. ก ลุ ม ตั วอย า ง เพื่ อทดลองใช แบบ วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย คร้ังท่ี 
2 เพื่อวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) ของขอคําถาม 
ผู วิ จั ย ใช การสุ มแบบหลายขั้ นตอน  ( Multistage 
Sampling) โดยแบงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
ตามขนาดของโรงเรียน ผูวิจัยสุมโรงเรียนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางในการสรางเกณฑปกติของแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทยฉบับสมบูรณ แยก
ตามขนาดโรงเรียน มาขนาดละ 1 โรงเรียน จากน้ัน สุม
หองเรียนแยกตามระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 หองเรียน 
และสุมนักเรียนมารอยละ 25 ของแตละหองเรียน ได
กลุมตัวอยางจํานวน 113 คน  
4. ก ลุ ม ตั วอย า ง เพื่ อทดลองใช แบบ วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย คร้ังท่ี 
3 เพื่อวิเคราะหความตรงตามโครงสรางและความเท่ียง
ของแบบวัด ผูวิจัยใชการสุมแบบหลายขั้นตอนเชน 
เดียวกับการสุมกลุมตัวอยางเพื่อทดลองใชแบบวัด คร้ัง
ท่ี 2 จากโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในการสราง
เกณฑปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักความเปนไทย  ฉบับสมบูรณ  ในขั้น น้ี  เมื่ อ สุม
หองเรียนแยกตามระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 หองเรียน
แลว ผูวิจัยสุมนักเรียนในแตละหองเรียนมารอยละ 50 
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เพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 219 
คน  
5. กลุมตัวอยางเพื่อทดลองใชคูมือการใชแบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย  
ฉบับราง ผูวิจัยใชการเลือกแบบเจาะจง โดยขอความ
รวมมือจากครูจํานวน 5 ทาน เพื่อทดลองบริหารการ
สอบตามคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทยกับนักเรียนจํานวน 45 คน 
 
ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัด 
ผูวิจัยแบงขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาแบบ
วัดออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันที่ 1 การสรางแบบวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัด
ปทุมธานี 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย พบวา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
แบงคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย
ออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ีหน่ึง
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที องคประกอบ
ท่ีสอง การเห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการส่ือสารได
อยางถูกตองเหมาะสม และองคประกอบท่ีสาม การ
อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย และศึกษาทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการวัดและประเมินจิตพิสัย พบวาแนวคิด
ท่ีเหมาะสมในการวัดระดับความเขมของความรูสึกทาง
จิตพิสัย คือทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ  
ซึ่งกลาววาการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคลสามารถ
ลําดับไดเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นรับรู ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็น
คุณคา ขั้นจัดระบบ และข้ันลักษณะนิสัย ผูวิจัยจึงสราง
แบบวัดท่ีมีลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ แบบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก แตละตัวเลือกมีคะแนนแตกตาง
กัน ต้ังแต 1-5 คะแนน ตามลําดับขั้นของจิตพิสัยตาม
ทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ โดยแบบวัด
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 54 ขอ ท่ีวัดองคประกอบ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
องคประกอบละ 18 ขอเทากัน ผูวิจัยสรางขอคําถาม
มากกวาจํานวนขอคําถามท่ีตองการ โดยสรางขอ
คําถามท้ังส้ิน จํานวน 111 ขอ จากนั้นนําแบบวัดเสนอ
ตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความสอดคลองของ
ขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการของคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานรักความเปนไทย และทฤษฎีจิตพิสัย
ของ Krathwohl และคณะ ความถูกตองเหมาะสมของ
ขอคําถามและตัวเลือก  ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
พรอมท้ังขอเสนอแนะในการปรับแก 
 
ข้ันที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ในจังหวัดปทุมธานี 
ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในดาน
ความตรงตาม เ น้ื อหา โดย นําแบบวั ด เสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญ และนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทย และทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl 
และคณะ โดยมีเกณฑการพิจารณาวา ขอคําถามท่ีมี
ความตรงตามเน้ือหาจะตองมีคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ต้ังแต 0.50 ขึ้น
ไป  
การทดลองใชคร้ังท่ี 1 กับกลุมตัวอยางจํานวน 
15 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ชัดเจนของภาษา
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ท่ีใชในคําชี้แจง ขอคําถามตลอดจนตัวเลือก และ
พิจารณาเวลาท่ีเหมาะสมในการทําแบบวัด  
การทดลองใชคร้ังท่ี 2 กับกลุมตัวอยางจํานวน 
113 คน เพื่อวิเคราะหคุณภาพรายขอในดาน       
อํานาจจําแนก โดยเกณฑในการพิจารณาอํานาจ
จําแนกของขอคําถามคือ ขอคําถามตองมีคาอํานาจ
จําแนกต้ังแต 0.2 ขึ้นไป และมีผลการทดสอบดวยสถิติ
ทดสอบที (t-test) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
แสดงวา ขอคําถามน้ันมีคาอํานาจจําแนกเปนขอ
คําถามท่ีสามารถนําไปใชได 
การทดลองใชคร้ังท่ี 3 กับกลุมตัวอยางจํานวน 
219 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง โดย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และคาความเที่ยง
แบบความสอดคลองภายใน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach  
 
ข้ันที่ 3 การสรางเกณฑปกติของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ในจังหวัดปทุมธานี 
ผูวิจัยนําแบบวัดไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 
525 คน และนําคะแนนที่ไดจากการตอบแบบวัดมา
สรางเกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนนจาก
แบบวัด โดยแบงเปนเกณฑปกติแยกตามองคประกอบ 
และเกณฑปกติรวมท้ังฉบับ 
 
ข้ันที่  4 การจัดทําคูมือการใชแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ในจังหวัดปทุมธานี 
ผูวิจัยจัดทําคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานรักความเปนไทย ฉบับราง โดยคูมือการ
ใชแบบวัดประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก วัตถุประสงค
ของแบบวัด นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักความเปนไทย ลักษณะของแบบวัด โครงสรางของ
แบบวัด แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานรัก
ความเปนไทย การตรวจใหคะแนน คุณภาพของแบบ
วัด เวลาท่ีใชในการดําเนินการวัด วิธีดําเนินการวัด  
และการแปลความหมายคะแนนจากแบบวัดโดยใช
เกณฑปกติ  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
คูมือ โดยใหครูจํานวน 5 ทาน ศึกษาและทดลองบริหาร
การสอบตามคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักความเปนไทย ฉบับราง  กับนักเรียน
จํานวน 45 คน จากน้ันผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชแบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จังหวัดปทุมธานี ฉบับสมบูรณ  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การนําแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความ
เปนไทยไปใชตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผู วิ จั ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ติ ด ต อ
ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อกําหนดวันเวลา ในการ
นําแบบวัดไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
และนําคูมือการใชแบบวัดไปใหครูศึกษาและทดลอง
บริหารการสอบ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  
ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหคุณภาพของแบบวัด 
ประกอบดวย 
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1.1 การตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
และทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ 
1.2 การตรวจสอบคุณภาพดานอํานาจ
จําแนกรายขอของแบบวัด   
1.2.1 การคํานวณคาอํานาจจําแนกจาก
สัดสวนของคะแนนของผูตอบในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
1.2.2 การคํานวณคาสถิติทดสอบที 
(t-test)  
1.3 การตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ตามโครงสรางของแบบวัด ใชการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 
1.4 การตรวจสอบคุณภาพดานความ
เท่ียงของแบบวัด แบบความสอดคลองภายใน โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
2. การสรางเกณฑปกติ ดําเนินการดังน้ี 
2.1 คํานวณหาตําแหนงเปอรเซ็นตไทล 
(Percentile Rank) ของคะแนนท่ีไดจากแบบวัด 
2.2 หาค า คะแนนมาตรฐ าน ทีปก ติ 
(Normalized T-score) โดยใชตารางสําหรับแปลงคา
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลเปนคะแนนมาตรฐานทีปกติ 
2.3 ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเปน
เกณฑปกติโดยการสรางสมการถดถอย โดยใชสูตรตาม 
เสริม  ทัศศรี (2544) 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ความตรงตามเน้ือหาของแบบวัดจากการ
คํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ
นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปน
ไทย พบวาขอคําถามในแบบวัดมีคา IOC ต้ังแต 0.60-
1.00 
2. คาอํานาจจําแนกของขอคําถามมีคาต้ังแต 
0.20-0.44 และมีคาสถิติทดสอบทีต้ังแต 2.76-6.89 
3. แบบวัดมีความตรงตามโครงสราง โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาคาไคสแควร 
(Chi-Square : χ2) ท่ี df เทากับ 1,318 มีคาเทากับ 
1,336.74  (p=0.35) คารากกําลังสองเฉล่ียของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน  (Standardized RMR) มี
คาเทากับ 0.04 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.01  
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.81  
และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว 
(AGFI) มีคาเทากับ 0.80 
4. ความเที่ยงของแบบวัดจากการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach พบวา แบบวัดมีคา
ความเที่ยงรายดานขององคประกอบท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญูกตเวที องคประกอบท่ีสอง การเห็น
คุณคาและใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  และองคประกอบท่ีสาม การอนุรักษ  และ
สืบทอดภูมิปญญาไทยเทากับ 0.73  0.82  และ 0.77  
ตามลําดับ สวนคาความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับมีคา
เทากับ 0.90 
5. เกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนน
ของแบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติ ท้ังฉบับ
มีคา  T8-T84  สวนเกณฑปกติรายองคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญู
กตเวที  มีคา  T9-T83 องคประกอบท่ีสอง  การเห็น
คุณคาและใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตอง
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เหมาะสม มีคา T15-T79 และองคประกอบท่ีสาม การ
อนุรักษ  และสืบทอดภูมิปญญาไทย มีคา T12-T81 
6. คูมือการใชแบบวัด อานเขาใจงาย และ
สะดวกในการนําไปใช 
 
อภิปรายผล 
1. คุ ณ ภ า พ ร า ย ข อ ข อ ง แ บ บ วั ด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1 ผลการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา 
ผลการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย
การคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ
นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปน
ไทย และทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ ตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามและ
ตัวเลือกในแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทย ฉบับสมบูรณ มีคา IOC ต้ังแต 0.60-
1.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบ
วัดท่ีสรางข้ึน มีความตรงตามเน้ือหา สอดคลองกับ
นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปน
ไทย และทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ ดัง
คํากลาวของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2551: 141) และ ราตรี  
นันทสุคนธ (2553: 219) ท่ีวาคา IOC ท่ีมีคาต้ังแต 0.50 
ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาขอคําถามน้ันเปนตัวแทนของ
เน้ือหาท่ีตองการจะวัด หรือกลาวไดวา เปนขอคําถามท่ี
มีคุณภาพคือมีความตรงตามเน้ือหา 
1.2 ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนก 
ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของขอ
คําถามในแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทย ฉบับสมบูรณ จํานวน 54 ขอ พบวามีคา
อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.44 แสดงวาขอคําถามมี
คุณภาพดานอํานาจจําแนก ดังท่ี บุญเรียง  ขจรศิลป 
(2543: 117) และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2551: 141) กลาว
วา คาอํานาจจําแนก จะมีคาต้ังแต -1 ถึง +1 และขอ
คําถามท่ีดีควรมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
ขอคําถามท้ัง 54 ขอ พบวา มีคาสถิติทดสอบทีต้ังแต 
2.76-6.89 ซึ่ ง มี นั ย สํ า คัญทางส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  0.05 
สอดคลองกับขอสรุปของ บุญเรียง ขจรศิลป (2543: 
96) และ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 
305-306) วา การตรวจสอบคาอํานาจจําแนกโดยใช
สถิติทดสอบที (t-test) ถาพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ 
ถือไดวาขอคําถามน้ันมีอํานาจจําแนกเปนขอคําถามท่ี
มีคุณภาพ สามารถนําไปใชได ดังน้ันจึงสรุปไดวา แบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย
ประกอบดวยขอคําถามท่ีมีคุณภาพดานอํานาจจําแนก 
สามารถแยกผูท่ีมีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักความเปนไทยท่ีแตกตางกันออกจากกันได  
 
2. คุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักความเปนไทย ทั้งฉบับ 
2.1 ผลการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสราง 
ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสราง
ของแบบวัด โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL พบวา แบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จั งหวั ดป ทุมธา นี  มีความตรงตามโครงสร า ง ท่ี
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ีหน่ึง 
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  แ ล ะ มี ค ว า ม ก ตัญ ู ก ต เ ว ที 
องคประกอบท่ีสอง การเห็นคุณคา และใชภาษาไทยใน
การส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม และองคประกอบ
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ท่ีสาม  การอนุ รักษ  และสืบทอดภูมิปญญาไทย 
โครงสรางของแบบวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยคาไคสแควร (Chi-Square : χ2) 
ท่ี df เทากับ 1,318 มีคาเทากับ 1,336.74 (P=0.35)  
คารากกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized RMR) มีคาเทากับ 0.04 คา
รากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.01 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.81 และคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว (AGFI) มีคา
เทากับ 0.80 ซึ่งเมื่อนําไปเทียบกับเกณฑการพิจารณา
ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังท่ี 
สุภมาส  อังศุโชติ (2554: 125-126) กลาวไววา โมเดล
จะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อคาไคส
แควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติคา χ2 / df ไมควรเกิน 2 คา 
RMSEA และคา Standardized RMR ตํ่ากวา 0.05 คา 
GFI และ AGFI ควรมีคามากกวา 0.90 พบวาขอมูล
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ยกเวนคา GFI และ AGFI 
ซึ่งมีคานอยกวาเกณฑท่ีกําหนดเล็กนอย แตยังคงอยูใน
เกณฑท่ีแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังท่ี Byrne (2006) กลาววา คา 
GFI ท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ 0.90 แสดงใหเห็นวา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ในระดับดี (well-fitting model) ในขณะท่ีคา GFI ท่ีมี
คามากกวา 0.80 แสดงใหเห็นวาโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับท่ียอมรับได 
(reasonably well-fitting model) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จังหวัดปทุมธานี ท่ีพัฒนาข้ึนมีความตรงตามโครงสราง
ของคุณลักษณะ อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
ตามห ลัก สูต รแกนกลางการ ศึกษา ข้ันพื้ น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551ท่ีประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 
องคประกอบท่ีสอง การเห็นคุณคา และใชภาษาไทยใน
การส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม และองคประกอบ
ท่ีสาม การอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย 
2.2 ผลการตรวจสอบความเท่ียงของแบบ
วัด 
ผลการตรวจสอบคาความเที่ยงของแบบวัด 
พบวา คาความเท่ียงของแบบวัดใน 3 องคประกอบ 
ได แก  องคประกอบ ท่ีห น่ึ ง  ความภาคภูมิ ใ จ ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี
ความกตัญูกตเวที องคประกอบท่ีสอง การเห็นคุณคา 
และใชภาษาไทยในการ ส่ือสารไดอยาง ถูกตอง
เหมาะสม และองคประกอบท่ีสาม การอนุรักษ และสืบ
ทอดภูมิปญญาไทย มีคาความเท่ียงเทากับ 0.73 0.82 
และ 0.77 ตามลําดับ สําหรับคาความเที่ยงของแบบวัด
ท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.90 ซึ่งสอดคลองกับท่ี ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ (2543: 317) กลาววา สําหรับ
เคร่ืองมือวัดดานความรู สึก หรือจิตพิสัย ควรมีคา  
ความเท่ียงอยางนอย 0.70 ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน  รักความเปนไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแตละ
องคประกอบและท้ังฉบับมีคาความเท่ียงเหมาะสม 
สามารถนําไปใชวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทยได 
 
3. การสร า ง เกณฑปกติของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลการสร า ง เกณฑปก ติของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งผูวิจัยไดสรางเกณฑปกติในราย
องคประกอบใหครอบคลุมคะแนนดิบตํ่าสุดถึงคะแนน
สูงสุด ซึ่งมีคาต้ังแต 18-90 คะแนน พบวา องคประกอบ
ท่ีหน่ึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที มี
คะแนนมาตรฐานทีปกติต้ังแต T9-T83  องคประกอบท่ี
สอง การเห็นคุณคา และใชภาษาไทยในการส่ือสารได
อยางถูกตองเหมาะสม มีคะแนนมาตรฐานทีปกติต้ังแต 
T15-T79 และองคประกอบท่ีสาม การอนุรักษ และสืบ
ทอดภูมิปญญาไทย มีคะแนนมาตรฐานทีปกติต้ังแต 
T12-T81 สําหรับเกณฑปกติของแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
รวมท้ังฉบับ มีคะแนนดิบต้ังแต 54-270 คะแนน และมี
คะแนนมาตรฐานทีปกติ ต้ังแต T8-T84  ซึ่งจากเกณฑ
ปกติรายองคประกอบ และเกณฑปกติของแบบวัด
รวมท้ังฉบับ แสดงถึงระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทยท่ีมีความแตกตางกันต้ังแตระดับ
ตํ่ามากจนถึงระดับสูงมาก  
จากการนําเกณฑปกติสําหรับการแปลความหมาย
คะแนนที่สรางข้ึน ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4, 5 และ 6 จํานวน 45 คน พบวาเมื่อ
นําคะแนนท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ และแปล
ความหมายเปนระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักความเปนไทยแลว ครูท่ีทดลองใชเกณฑการแปล
ความหมายคะแนนเห็นวา ระดับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักความเปนไทยท่ีไดจากการแปล
ความหมายโดยเปรียบเทียบกับเกณฑปกติมีความ
สอดคลองกับสภาพจริงของนักเรียน และสอดคลองกับ
ผลการประเมินนักเรียนของครูผูสอน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เกณฑปกติท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการ
แปลความหมายคะแนนได  โดยมีขอจํากัดคือ เกณฑ
ปกติ ท่ีสรางข้ึนน้ีเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
เทาน้ัน 
 
4. คะแนนการตอบแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คะแนนการตอบแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักความเปนไทยจากการนําแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย ฉบับ
สมบูรณ  ไปใชกับกับนักเรียนท่ีกําลังศึกษา  ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4, 5 และ 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2555 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 525 คน 
พบวาคาเฉล่ียรอยละของคะแนนท่ีไดจากแบบวัดของ
นัก เ รี ยน ระ ดับชั้ นมั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  4 ร ะ ดับชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคา
เทากับ 62.30 62.66 และ 64.33 ตามลําดับ แสดงวา
นัก เ รียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ท่ี  6 มีคะแนนสูง ท่ี สุด 
รองลงมาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งมีคะแนนตํ่าท่ีสุดแสดงใหเห็น
แนวโนมของการพัฒนาของคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทยของนักเรียนท่ีสูงขึ้นตามระดับชั้น 
ดังน้ันสถานศึกษา และผู เ ก่ียวของจึงควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
ชวยสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักความเปนไทยต้ังแตแรกเร่ิม เพื่อใหนักเรียนคอยๆมี
การรับรู ซึมซับ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักความเปนไทยใหสูงข้ึน และเกิดเปนลักษณะ
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นิสัยตอไป ดังท่ี ราตรี  นันทสุคนธ (2553: 39) กลาวไว
วา การเกิดลักษณะนิสัยของบุคคลตามทฤษฎีจิตพิสัย
ของ Krathwohl และคณะ เกิดจากการส่ังสมความรูสึก
ตอส่ิงตางๆ เร่ิมดวยความรูสึกท่ีมีความเขมนอยไปสู
ความรู สึกท่ีมีความเขมมาก  จนกระท่ังยึดถือเปน
ลักษณะนิสัยท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
 
5. การทดลองใชคูมือการใชแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลจ า กก า ร นํ า คู มื อ ก า ร ใ ช แ บบ วั ด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย ฉบับ
ราง ไปใหครูจํานวน 5 ทาน ศึกษาและทดลองบริหาร
การสอบตามคูมือการใชแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานรักความเปนไทย ฉบับราง กับนักเรียน 
รวมจํานวน 45 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคูมือ 
พบวาครูผูสอนทุกทานมีความเขาใจคูมือการใชแบบวัด
ซึ่งประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก วัตถุประสงคของ
แบบวัด นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทย ลักษณะของแบบวัด โครงสรางของแบบ
วัด แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปน
ไทย การตรวจใหคะแนน คุณภาพของแบบวัด เวลาท่ีใช
ในการดําเนินการวัด วิธีดําเนินการวัด และการแปล
ความหมายคะแนนจากแบบวัดโดยใชเกณฑปกติ โดย
ครูสามารถดําเนินการวัดไดถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือ 
สามารถตรวจใหคะแนน  และแปลความหมายคะแนน
จากแบบวัดโดยใชเกณฑปกติไดถูกตอง จึงสรุปวา คูมือ
การใชแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานรักความ
เปนไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ในจังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพ สามารถนําไปใชเปน
คูมือ เพื่อเปนแนวทางในการนําแบบวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานรักความเปนไทยไปใชได 
 
ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการสรางหรือพัฒนาเคร่ืองมือวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทยใน
รูปแบบอื่น เชน แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบรายงาน
พฤติกรรมการปฏิบัติของตนเอง เปนตน เพื่อใหได
ขอมูลท่ีหลากหลาย สามารถนํามาตรวจสอบเทียบเคียง 
และสามารถวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรัก
ความเปนไทยไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
2) ควรมีการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักความเปนไทย โดยใชทฤษฎีอื่นๆ เพื่อให
เกิดความหลากหลาย  และสามารถวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานรักความเปนไทยไดครอบคลุมในทุกมิติ    
3) ควรมีการสรางเกณฑการแปลความหมาย
แบบอิงตามลําดับขั้นดานจิตพิสัยตามทฤษฎีจิตพิสัย
ของ Krathwohl และคณะเพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียน
ไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มการใชสถานการณท่ีสอดคลองกับ
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมท่ี
ตองการนําแบบวัดไปใช เพื่อใหไดสถานการณใกลเคียง
กับสภาพบริบทท่ีแทจริง 
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